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Pembangunan sistem informasi sebagai penyedia 
informasi, baik bagi pihak pengguna maupun pihak luar 
menjadi hal yang sangat penting saat ini. Melalui pengolahan 
data yang baik, maka dapat meminimalkan kebutuhan tenaga 
manusia yang saat ini digantikan oleh komputer. Hal ini 
mengakibatkan kebutuhan akan teknologi informasi manjadi 
semakin krusial dengan tujuan meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi dalam perusahaan, yang pada akhirnya akan 
meningkatkan performa dari perusahaan tersebut. 
Sistem Informasi Kost adalah sebuah layanan informasi yang 
menyediakan informasi dan layanan beriklan untuk kost di 
daerah Yogyakarta. Untuk mambantu mempermudah mencari kost 
dan mempermudah beriklan dengan menggunakan sistem Informasi 
Kost(INKOST). INKOST adalah sistem informasi berbasis web 
yang dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dengan lingkup 
pemrogramannya menggunakan Eclips IDE (Integrated 
Development Environment) versi 3.7.2 Indigo, CodeIgniter 
2.1.3, web server Xampp 1.7.7 VC9 yang di dalamnya sudah 
termasuk MySql database, dan MySql Workbench 5.2.40 sebagai 
antarmuka untuk MySql database.  
Dengan pembangunan aplikasi ini dapat mempermudah dan 
membantu dalam beriklan ataupun pencarian kost. Dengan 
adanya sistem ini user dapat mempromosi iklannya tanpa harus 
menampilkan iklan didepan rumah. 
 
Kata kunci : Sistem Informasi, Web, Promosi Online, 
Beriklan, INKOST, PHP, Framework Codeigniter, Jquery, 
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